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L'illa de Menorca i la part forana de Mallorca, capdavanteres en 
l'ensenyament en català a les escoles (*) 
Uns 200 centres escolars de 
la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears utilitzen la llengua 
catalana en alguna de les seves 
activitats docents, segons da-
des referides a l'any passat de la 
Conselleria de Cultura, Educació 
i Esports, responsable de la con-
cessió d'autorització per impar-
tir l'ensenyament en català. La 
progressió en nombre de centres 
que fan l'ensenyament en català 
a les escoles ha estat constant 
en els darrers anys, tal com ho 
demostren aquestes dades. Així, 
podem observar que fins al curs 
84-85 el nombre de centres era 
inferior a deu. L'any següent -
coincidint amb la Llei de Norma-
lització Lingüística- el nombre de 
sol licituds va superar les trenta, 
que és la mitjana dels darrers 
anys. Aquestes xifres indiquen 
que el nivell d'ús del català és 
molt més elevat en els centres 
públics que en els privats i en els 
instituts de batxillerat i de forma-
ció professional. L'evolució en el 
nombre de centres docents que 
fan ensenyament en català en 
els darrers anys ha estat molt 
positiva, en concret i respecte a 
les dades de l'any 91 hi ha un 
increment del 10%. 
Tal com reflecteixen les da-
des facilitades per la Conselleria 
de Cultura, Educació i Esports 
del Govern Balear, dels 27 cen-
tres de batxillerat que hi ha a les 
Illes, 21 imparteixen les classes 
en català. Això representa el 
77 ,8% del total, mentre que la 
proporció en els centres de For-
mació Professional és inferior i 
se situa en el 66,7%. En canvi, 
el nivell d'ús del català com a 
llengua vehicular en els centres 
de BUP és el més baix. Només 
dos centres privats, dels 27 que 
hi ha en total, han sol licitat fer 
ensenyament en català. 
Pel que fa als col legis públics 
d'EGB, dins l'àmbit de la CAIB hi 
ha un total de 202 centres 
d'aquest tipus, dels quals 110 ja 
han iniciat la tramitació per fer 
ensenyament en català, la qual 
cosa representa el 54 ,5%. 
La distribució dels centres 
docents que imparteixen català 
a les Illes reflecteixen natural-
ment índexs molt més elevats a 
Palma i Mallorca, que és on hi ha 
més centres. Malgrat això, po-
dem observar que existeixen 
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notables diferències territorials: 
és evident que les zones de me-
nor presència del català a l'escola 
són les illes Pitiüses i la ciutat de 
Palma amb una proporció de 
centres que fan ensenyament en 
català clarament inferior. En can-
v i , les zones més normalitzades 
són la part forana de Mallorca i 
l'illa de Menorca, on dos de cada 
tres col legis públics fan ensen-
yament en català. Aquesta dis-
tribució és paralel la a la de la 
proporció d'immigrants de parla 
castellana, que és més alta a la 
ciutat de Palma i a l'illa d'Eivissa. 
Pel que fa als centres privats 
d'EGB, la diferència respecte dels 
públics és dràstica: en conjunt, 
solament fa ensenyament en 
català una de cada quatre esco-
les privades. 
També hi ha diferències terri-
torials importants, de forma que 
a les Pitiüses no hi ha cap centre 
que empri el català com a llengua 
vehicular, i a Menorca, amb dos 
col legis d'un total de set, tenim 
el percentatge més elevat de 
tota la Comunitat Autònoma. 
El Conseller de Cultura, Edu-
cació i Esports del Govern Ba-
lear, Bartomeu Rotger i Amen-
gual, afirma que "en el camp de 
l'ensenyament és on ha avançat 
més la normalització del català, 
fins i tot els mateixos centres 
manifesten en la 
d o c u m e n t a c i ó 
els resultats al-
tament satisfac-
to r i s de la imp lan tac ió de 
l'ensenyament en llengua cata-
lana, així com la intenció i el 
desig d'arribar gradualment, i 
cadascú en la mesura de les 
seves possibilitats, a una total 
aplicació de la Llei de Normalit-
zació Lingüística. Segons Rot-
ger, en matèria educativa estam 
per davant de Galícia i del País 
Valencià, comunitats que junta-
ment amb Catalunya i el País 
Basc tenen reconeguda la llen-
gua p ròp ia . • 
(*l Informació facilitada per la Con-
selleria de Cultura, Educació i Esports. 
Acte de presentació del llibre La Cinta de Plata, de Miquel Sbert i Garau, a la sala 
d'actes de la Banca March. 
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